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1980 1,550（6.7%） ［100］ 8,570（37.2%） ［100］ 12,909（56.1%） ［100］
1990 1,785（4.7） ［115］ 14,289（37.3） ［167］ 22,210（58.0） ［172］
2000 1,324（2.8） ［85］ 16,071（33.8） ［188］ 30,166（63.4） ［234］
資料：九州経済調査協議会『図説九州経済 2003-2004』pp.47-50. 
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６）”The World of  One Vil lage One Product 
Movement.” Paper presented at the Joint Seminar 
on the Occasion of 120 Year Anniversary of Japan-
Thailand Diplomatic Relations, held at Nanzan 
University, Nagoya Campus, September 28-29, 2007
年，pp.1-12.
７）”Market ing  Perspec t ives  of  Communi ty 
Enterprises in Oita Prefecture: Evaluation of 
Marketing Activities Under One Village One Product 
Movement,”『社会科学論集』第46号，2008年３月，
pp.3-13.
８）「一村一品運動の統計的検証」日本中小企業
学会編『中小企業と地域再生』日本中小企業学
会論集28，同友館，2009年８月，pp.333-336.
９）「大山町史細見：一村一品運動のモデルはい
かにして形成されたか」『金城学院大学論集』
社会科学編 第11巻第１号，2014年９月，pp.8-23.
